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1 Teoretická část 
1.1 Úvod 
Při současném hektickém stylu života, který se vyznačuje tvrdým konkurenčním bojem 
ve všech oblastech života, se jistě každý z nás setkal nebo byl skrytým či očitým 
svědkem některého druhu šikanování. Člověk prochází několika vzdělávacími stupni ve 
školách, žije v kolektivech mimoškolní výchovy, vyrůstá v různě uspořádaných 
rodinách a v dospělosti pracuje v rozličných kolektivech. Každý člověk je samostatně 
myslící individualita, má jiné komunikační nadání a rozdílnou schopnost začleňování do 
kolektivu. V důsledku řešení různých situací nebo konfliktů, které se bezvýhradně 
objevují v každém školním kolektivu, dochází k narušení vzájemných vztahů mezi 
žáky. Jejich řešení může přerůst ve vznik patologického chování, které v nejhorším 
případě může vyústit až v psychické či fyzické týrání mezi žáky či studenty – šikanu. 
Máme možná často pocit, že okolí vůči šikaně mlčí a nechce ji řešit nebo ze strachu 
z negativní reakce okolí se nechce k situaci vyjadřovat. Přestože je psychické týrání ve 
školních kolektivech velmi starým a známým jevem, teprve v počátku devadesátých let 
byla šikana veřejně označena jako velmi negativní jev, který tvrdě psychicky nebo 
fyzicky deptá napadeného jedince nebo kolektiv dětí. Psychické týrání může mít 
nedozírné následky, v nejednom případě skončí i léčením na specializovaných 
psychiatrických pracovištích nebo spácháním sebevraždy. 
Zmapování a definování počtu výskytů šikany zejména na středních školách je velmi 
obtížné. Šikana probíhá často skrytým, rafinovaným způsobem a okolí se o ní často ani 
nedoví. Pedagogové se o šikaně dovídají mnohdy až v případě, kdy se provalí šikana již 
v pokročilém stádiu. To může být způsobeno i tím, že někteří pedagogové nemají 
odborné vzdělání v oblasti rizikového chování nebo jim jen chybí cit pro rozpoznání 
varovných signálů šikany. 
Svou práci rozdělím na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části představím 
komplexní pohled na agresivitu, šikanu, kyberšikanu a její řešení. V praktické části se 
budu věnovat problematice a četnosti možných výskytů šikany na SPŠ a OA Bruntál, 
škole, kde pedagogicky působím. Pokusím se dotazníkovým šetřením u pedagogických 
pracovníků zjistit jejich vědomosti o pojmu šikana a jejich reakce na skutečnost, kdy se 
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s šikanou konkrétně při své pedagogické práci setkají. Dle výsledku šetření bych 
v závěru své práce zhodnotil povědomí svých kolegů o šikaně, zda jsou jejich 
vědomosti dostatečné a zda jsou schopni adekvátně v situaci při zjištění šikany ve škole 
reagovat, nebo by bylo zapotřebí vzdělávání v oblasti prevence šikanování. 
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2 Agresivita a násilí 
Pokud člověk uslyší slovo agresivita, představí si pocit strachu, nervozity, vzteku, 
hádky, násilí nebo rvačky. Ale je možné, že u někoho se objeví pocit vzrušení, 
bojovnosti a touhy po vítězství. Agresivita je každému člověku dána. Záleží, jak ji 
dovede svou sebekázní využít. 
2.1 Definice agresivity 
Konkrétní vystižení pojmu agresivita je velmi těžké, každý člověk má jiné pocitové 
vnímání. 
Agresivní chování je velmi pestré, od slovního „nevinného špičkování“, přes nadávky 
a výhružky, agresi proti podnětům, až po fyzické násilí vůči osobám.1 
2.2 Definice násilí 
Násilí je patologický způsob interakce konkrétního jedince proti jedinci či okolí. 
Řadíme sem všechny aktivity, pomocí nichž se jedinec či skupina (subjekt, aktér) 
vytváří a reguluje vztahy sociálnímu okolí způsobem, který je vnímán jako agresivní či 
manipulativní.2 
Násilí a agrese jsou pojmy velmi příbuzné a nelze je oddělovat. Každý člověk má jistou 
míru agresivity vrozenou, ale tak, jako předpoklady k jiným schopnostem 
a vlastnostem, je tato míra velmi individuální. Závisí na historických okolnostech 
života, sociálních a kulturních tradicích, jak s touto agresí naloží a dovede ji využít. 
2.3 Formy násilí 
Jen v málo případech výskytu násilí se jedná pouze o jednu formu násilí, většinou se 
vyskytují jejich různé kombinace, které závisí na prostředí, mezi jakými lidmi k násilí 
dochází. Forma násilí se odvíjí i od konfliktní situace, která agresora k násilí 
vyprovokovala. 
                                               
1 Čermák, I. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1999, str. 9, 13 




Hrubé nadávání, urážení, ponižování, pomlouvání, zastrašování, ničení věcí a majetku, 
schovávání věcí oběti, vyhrožování likvidací osob nebo zvířectva. Psychický teror může 
přerůst v nezvladatelnost situace, dojít ke kolapsu organizmu a nutnou hospitalizaci 
v léčebném zařízení. 
Fyzické násilí 
Odpírání jídla či spánku, bití, řezání, škrcení, píchání, facky, kopání, útok nožem nebo 
jinou zbraní, zavírání do izolovaných místností, házení nejrůznějších předmětů až po 
přímé ohrožení života. 
Sociální násilí 
Bránění od návštěv členů rodiny či přátel, izolování oběti od ostatních lidí, doprovázení 
oběti při každém opuštění domova či místnosti, zablokování telefonu, kontrola 
telefonátů a korespondence, své chování omlouvá násilník žárlivostí. 
Emocionální násilí 
Vyvolávání pocitů viny, méněcennosti, vědomé hraní různých psychoher s obětí, 
využívání dětí jako prostředek k nátlaku, o oběti rozhlašuje, že je blázen, hysterka, 
vyhrožování oběti sebevraždou. 
Ekonomické násilí 
Oběti je zamezen volný přístup k finančním prostředkům, zákaz docházení do 
zaměstnání, oběť je nucena doprošovat se i o malé finanční částky, důsledná kontrola 
vydaných peněz a evidence účtů. 
Sexuální násilí 
Vynucování pohlavního styku násilím nebo vyhrožováním, nucení k sexuálním 
praktikám proti vůli oběti, ponižující sexuální příkazy, nucení ke sledování pornografie, 
nucení k sexuálním stykům s jinou osobou nebo skupinami osob. 
2.4 Mechanizmy vzniku agresivity a násilí 
U dospívající mládeže se agresivita a násilí vyskytuje velmi často. Mládež netuší, jak 
reagovat na určité vzniklé krizové situace. V rodinách často dochází k mnoha 
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výchovným chybám, školy předávají především vědomosti a na výchovu není čas. 
Z čeho čerpají své násilné reakce? Z médií, z počítačových virtuálních her, kde se jedná 
o fikční svět, filmů, z chování vrstevníků, špatného příkladu rodiny i společnosti. Tam 
všude je vidět agresivita ve velké míře netrestaná a považovaná za „normální“ chování. 
Příčinou může být i napodobování silného jedince a touha začlenit se do určité skupiny. 
Často si mládež neuvědomí závažnost svého agresivního chování a neuvědomí si možné 
následky. Agresivitu bere jako hru a určitou normu. 
Z dítěte se stává vysoce agresivní člověk postupně, a to tak, že si pamatuje ty způsoby 
svého vlastního jednání, které vedou k úspěchu. Ze scénářů, které používá, si dítě 
postupně odvozuje zásady, podle kterých se řídí v nové situaci. Celý proces vytváření 
scénářů, zásad, postojů a hodnot je v rozhodující míře ovlivňován tím, jak jednají lidé, 
v nichž má dítě svůj vzor, s nímž se identifikuje, ztotožňuje.3 
                                               




3.1 Definice šikany 
Pro definování pojmu šikana existuje několik variant, pro šikanování ve školách mám 
za nejvýstižnější níže uvedenou. 
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo 
zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití 
násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo 
z nejrůznějších důvodů nemohou bránit4 
Co není šikana 
Obvykle jako šikanu neoznačujeme občasnou rvačku, hádku. Za šikanu nepovažujeme 
ani vyprovokované násilí, kdy reakce může jen vypadat jako šikana, ale jde jen o 
jednorázovou odvetu. 
3.2 Účastníci šikany: agresor, oběť, učitel, nezúčastněný 
pozorovatel 
Agresor 
Při diagnostikování agresora často řešíme problém, z jakého prostředí takové dítě 
pochází. Roli mají temperamentní dispozice – vznětlivost, impulzivita, které dítě špatně 
ovládá. K nim přispívá i určitý způsob výchovy. Nejvíce dítě patrně poškodí nedostatek 
zájmu, citový chlad, ponižování, lhostejnost, násilí a kruté tresty i za banální prohřešky. 
Dítě, které začne s šikanou, v ní často pokračuje, a to i v jiném prostředí. Je – li 
přeloženo na jinou školu, projeví se tam po čase stejným způsobem.5 
Stále častěji se objevuje agresor, zdánlivě slušný, sociálně zdatný, který je někdy 
„pomocnou rukou učitele“. Používá ke krutým útokům pomocníky a posluhovače z řad 
méně atraktivních spolužáků. Dalším typem agresora je „srandista“, který je rád středem 
pozornosti přes své vtípky a škodolibosti, ten potřebuje diváky pro své kruté žertíky. 
                                               
4http://www.nicm.cz 25. 6. 2013 
5 Říčan, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995, str. 31 
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Tento druh agresora bývá velmi často neodhalen, všichni berou jeho chování jako pouhé 
žertování. 
Oběť 
Obětí šikany se může stát téměř každé dítě, ve školních kolektivech se jí stávají 
nejčastěji děti:  
• Oběť vyniká nějakou předností, má velmi dobrý prospěch, talent na určitou činnost. 
Nebo naopak dítě patří mezi slabé žáky a je nešikovný a netalentovaný. 
• Děti, které přichází do nového, již relativně uzavřeného školního kolektivu. 
• Dítě má výrazný kladný vztah k učiteli. 
• Dítě je málomluvné, tiché, neprůbojné, sociálně neobratné. 
• Dítě je handicapované nebo trpí poruchou učení. 
• Dítě je rasově odlišné. 
• Dítě, které se vědomě vyhýbá tvrdším sportům (vybíjená, fotbal, florbal, hokej). 
Učitel 
Jedním z důvodů, proč mají někteří učitelé sklon šikanu přes její závažnost ignorovat – 
a tím jí dávat volnost – je jejich neschopnost jednotlivé případy vyřešit a kázeňsky 
zvládnout. Velmi často jim k tomu chybí jak odborná průprava, tak podmínky.6 
Učitelé, zejména na SŠ, jsou povinni řídit se při vzdělávání Školním vzdělávacím 
programem a mnozí tvrdí, že na vychovávání a „hlídání“ už jim nezbývá čas. Důvodem 
k možnému přehlížení varovných signálů šikany je u některých pedagogů neschopnost 
správně zasáhnout a problém bezodkladně řešit. Některým pedagogům může chybět 
určitá odbornost a vzdělání, jindy berou počátky jako neškodné vtipkování studentů. 
V neposlední řadě hraje roli i vrozený cit pedagoga pro řešení okamžité situace, která se 




                                               




Naprosté většině dětí je agrese proti mysli, ale jinak tomu může být v případě, kdy je 
jim oběť nesympatická, v tom případě ji mohou za určitých podmínek schvalovat.7 
Děti mají ve většině případů strach otevřeně o šikaně spolužáka hovořit a oznámit ji 
učitelům, rodičům nebo nejbližším kamarádům, tím se značně prodlužuje možnost 
jejího řešení a minimalizování následků. Přestože jde často o žáky s pozitivním 
morálním profilem, tlak skupiny způsobí, že se před šikanou cítí bezbranní a bezradní. 
Nechtějí spadnout do škatulky „žalobníček“, ale podvědomě ví, co je správné. Strach, že 
by si jich mohl agresor všimnout a začít je také šikanovat, je mnohdy větší. Častěji 
proto se také s šikanou svěří doma rodičům nebo kamarádovi mimo třídní kolektiv a ne 
učiteli ve škole. 
3.3 Formy šikany 
Z nejnovějších poznatků v literatuře vyplývá pět forem šikany: 
• Šikana podle typu agrese – prostředku týrání (fyzická, psychická a smíšená šikana, 
kyberšikana – jako specifická forma psychické šikany). 
• Šikana podle věku a typu školy (šikana mezi předškoláky, žáky prvního a druhého 
stupně, učni, gymnazisty, šikana mezi vysokoškoláky). 
• Šikana z genderového hlediska (chlapecká a dívčí šikana, homofobní šikana, šikana 
chlapců vůči děvčatům, šikana děvčat vůči chlapcům). 
• Šikana odehrávající se ve školách s různým způsobem řešení (na jedné straně škola 
s demokratickým vedením a na druhé straně škola, případně výchovný ústav, kde je 
tvrdý hierarchicko – autoritativní systém). 
• Šikana podle speciálních vzdělávacích potřeb aktérů (šikana neslyšících, 
nevidomých, tělesně postižených a mentálně retardovaných žáků).8 
                                               
7 Říčan, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995, str. 39 
8 Kolář, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011, str. 78  
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3.4 Vývojové stupně šikany 
První stupeň – je rozšířený mýtus, že se šikana objeví tam, kde jsou výjimečné 
podmínky (nekázeň, přítomnost agresora). Pravdou je, že se šikana může objevit téměř 
v každé skupině. Agresory nejsou sadisté, ale obyčejní kluci a děvčata. Často je dítě 
více či méně odmítáno, je neoblíbené a odmítané, spolužáci ho pomlouvají, intrikují 
proti němu, dělají drobné legrácky. Jde jen o mírné, převážně psychické formy násilí. 
Druhý stupeň – Začíná se objevovat fyzická agrese. Agresor poznává „pocit moci“ a 
začíná své chování opakovat. V jedné třídě se sejde několik výrazně agresivních 
asociálních jedinců. Upevňuje se pocit soudržnosti skupiny proti oběti. Pokud ve 
skupině existují kamarádské vztahy a silní kladní jedinci, nemusí šikana dále 
pokračovat a agresor může být potlačen. 
Třetí stupeň – Utváří se skupina agresorů, jejich výpadům podléhají „slabší“ jedinci. 
Tento stupeň je považován za klíčový moment pro vytvoření jádra. Často se vytvoří 
skupinka agresorů, kteří začnou spolupracovat a systematicky šikanují vybranou oběť 
nebo oběti. Pokud v tomto stadiu nedojde k potlačení šikany, přerůstá v pokročilou 
šikanu. 
Čtvrtý stupeň – Většina skupiny přijímá normy chování agresorů. Vždy klidní a 
poslušní spolužáci se chovají agresivně a účastní se týrání spolužáka a prožívají přitom 
pocit uspokojení a moci. Málokdo ze spolužáků se dokáže postavit tlaku v kolektivu. 
Pátý stupeň – Normy agresorů jsou přijaty všemi a dojde k plnému nastolení totalitní 
ideologie šikanování, dojde k rozdělení žáků na otrokáře a otroky. Otrokáři využívají 
peníze, osobní věci, tělo, city i osobní schopnosti svých poddaných. 
Otroci jsou stále závislejší a ochotnější dělat cokoliv. Neúnosnost utrpení řeší únikem 
do nemoci, neomluvenou absencí, odchodem ze školy, pokusem o sebevraždu, případně 
se zhroutí.9 
 
                                               
9 Kolář, Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, 1997, str. 37  
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3.5 Projevy šikany 
Šikana ve školách se nejčastěji odehrává o přestávkách, v šatnách, na toaletách nebo na 
místech bez dozoru pedagogů. Nejtvrdší a nejkrutější projevy šikany se odehrávají 
velmi často na akcích školy s pobytem mimo školu – studentské brigády, školní výlety, 
různé kurzy. Riziková místa pro vznik šikany jsou i domovy mládeže, výchovné ústavy. 
Různé jsou i projevy šikany podle pohlaví dětí: u chlapců se častěji objevuje šikana 
přímá, fyzická agrese, u děvčat je v popředí psychická šikana, ukrytá za falešné 
kamarádství. 
Projevy šikany fyzické 
• Aktivní přímé (agresoři oběť kopou, fackují či jinak fyzicky napadají). 
• Aktivní nepřímé (agresor pošle druhého, aby vykonal násilí, agresor ničí věci oběti). 
• Pasivní přímé (agresor fyzicky brání oběti dosahovat své cíle, př. projít dveřmi). 
• Pasivní nepřímé (agresor odmítne splnit oběti její fyziologické požadavky, př. pustit 
ji na toaletu). 
Projevy šikany verbální 
• Aktivní přímé (zesměšňování, urážení rodiny i oběti, ponižování, nadávání, hrubé 
žerty na účet oběti). 
• Aktivní nepřímé (agrese vyjádřená symboly př. kresby, básničky, rozšiřování 
pomluv, hanlivé přezdívky). 
• Pasivní nepřímé (spolužáci se oběti nezastanou po obvinění z nějakého skutku, který 
udělal agresor). 
Projevy šikanování jsou velmi rozmanité, závisí také na věkové skupině agresora a 
stupni školy, kde k šikaně dochází. Od navenek neškodného tahání za vlasy či oděv u 
malých dětí, přes okrádání, bití, ignoraci, až po sexuální obtěžování a hrubý 
psychologický nátlak u dospívající mládeže. 
Za daných okolností se z šikany může stát určitá forma trestné činnosti, u závažných 
případů může mít i rysy organizovaného zločinu. 
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3.6 Varovné signály šikany 
Každý rodič pozná, že se u jeho dítěte děje něco zvláštního, chová se jinak než obvykle, 
ale ne každý rodič rozpozná, že se jeho dítě stalo obětí šikany. Změnu chování dítěte 
nejčastěji přisuzuje věku – dospívá, přešel na vyšší stupeň školy, je v pubertě. 
Příznaky šikanování 
• Nechuť jít ráno do školy, vymlouvá se na zdravotní potíže (přestože dřív mělo dítě 
školu rádo). 
• Dítě nemá žádného kamaráda, nikdo za ním domů nechodí, není zváno k jiným 
spolužákům. 
• Dítě žádá o doprovod do školy pod nejrůznějšími záminkami nebo chodí do školy 
vždy jinou cestou. 
• Často hlásí ztrátu nějaké osobní věci, žádá o peníze na smyšlené aktivity. 
• Ze školy často přichází hladové, ve špinavém či znehodnoceném oblečení, někdy 
dokonce s poraněním. 
• Ztrácí zájem o učení, má horší prospěch a o škole nerado mluví. 
• Dítě se může projevovat agresivněji k sourozencům, rodičům či domácím zvířatům. 
• U dítěte se může objevit neomluvená absence ve škole nebo mimoškolním 
vyučování v kroužcích, které měl dříve rád (záleží na výskytu šikany). 
• U dítěte se výrazně změní jeho chování: je smutné, plačtivé, schoulené samo do 
sebe, nekomunikativní. 
Varovné znaky šikanování ve škole 
• Žák je nesoustředěný, nepřipravený na výuku, školní výsledky se stále 
nevysvětlitelně zhoršují. 
• Začíná vyhledávat důvody pro neúčast ve výuce: nevolnosti, rodinné důvody, 
zaplétá se do výmluv omlouvání absence, má neomluvenou absenci. 
• O přestávkách postává sám, spolužáci o něj nejeví zájem, zdržuje se u kabinetů 
vyučujících nebo u pedagogického dozoru na chodbách. 
• Má – li promluvit před třídou je nejistý, mluví velmi tiše. 
• Objevují se u něj poškozené pomůcky do vyučování, často mu úplně chybí. 
• Často má špinavé nebo poškozené oblečení. 
• Nedovede vysvětlit škrábance, odřeniny, modřiny nebo řezné rány. 
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• Při kolektivních sportech bývá vybírán mezi posledními. 
• Působí smutně, nešťastně, mívá blízko k pláči. 
3.7 Následky šikany 
Průvodním jevem je těžká porucha sebehodnocení „vygumování“ vlastní vůle a 
sebezničující tendence osobnosti.10 
Šikanování často zanechává na oběti vážné následky. Nese s sebou psychickou 
deprivaci, narušuje osobnostní vývoj oběti, její osobnostní a sociální adaptaci, může 
vyústit v neurózu nebo různé psychosomatické poruchy. 
Psychosomatické potíže souvisí  úzce se stresem, nemožností dítěte reagovat tak, jak je 
pro něj přirozené. Dítě je pod tlakem psychického vypětí, jeho vlastní  tělo mu určitým 
způsobem dává najevo, že něco není v pořádku. Po  různých vyšetřeních jsou 
vykazované zdravotní poruchy bez zjevných a popsatelných příčin. Každý organizmus 
má jinou hranici vnímání jak bolesti, tak i odolnost vůči psychickému vypětí.  
Psychické následky 
• Poruchy soustředění ve vyučování i v běžném životě, nízká hranice sebevědomí. 
• Na základě šíření pomluv a psychického nátlaku má oběť pochybnosti o sobě 
samém a hledá příčiny svého šikanování jen u sebe. 
• Dlouhodobý pocit bezvýchodné situace může vést k pokusu o sebevraždu nebo 
sebepoškození. 
• Psychická šikana ve škole často vede k totálnímu tělesnému i duševnímu vyčerpání 
organizmu. 
• Objevují se výpadky paměti, poruchy koncentrace, roztěkanost a především poruchy 
spánku. 
Psychosomatické následky 
Dlouhodobé přetížení a následné vyčerpání adaptačních mechanizmů lidského 
organizmu vede u šikanou týraného dítěte k závažným psychosomatickým 
onemocněním. 
                                               
10 Kolář, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011, str. 156  
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Stres je stav organizmu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící 
zátěž. Jde zejména o výraznou aktivaci sympatického nervového systému a nadledvin 
(kůry i dřeně), která způsobuje zrychlení krevního oběhu a srdeční činnosti, zvýšení 
krevního tlaku, prohloubení dýchání, vyplavení energetických zásob (cukry, tuky). 
Časté, opakované a trvající změny vyvolané stresem mají nepříznivé důsledky.11 
• Stálý pocit nespavosti a napětí způsobuje bolesti hlavy, páteře. 
• Nechutenství a pocit sevřeného žaludku může způsobit chronické onemocnění 
trávicího traktu. 
• Stressové situace mohou mít vliv na vznik kožních onemocnění (akné, atopický 
ekzém). 
                                               
11 Vokurka, M. Praktický slovník medicíny Praha: MAXDORF,1995, str. 356 
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Prognóza agresorů a obětí 
Na osobnosti oběti zůstávají „jizvy“ v podobě sklonu k depresím a pocitům 
méněcennosti.12 Problémem může být i přeřazení oběti na jinou školu, rodiče se 
domnívají, že když bude jejich dítě v jiném kolektivu, bude vše v pořádku. Je 
pravděpodobné, že se dítě ocitne ve třídě, kde je aspoň jedno nadprůměrně agresivní 
dítě, které má sklon šikanovat, „nováčka“ do kolektivu odmítne přijmout a vycítí 
slabiny „typické oběti“. Pokud ve třídě chybí pozitivní silný jedinec, může nová šikana 
opět propuknout. 
Asociální agresoři – iniciátoři jsou také poškozeni, i když ne tak zjevně. Aniž si to 
uvědomují, trpí duchovní a mravní nedostatečností, jejich silně asociální postoje je často 
předurčují k další trestné činnosti.13 
Svědci kruté šikany ztrácejí důvěru ve společnost, které takové chování umožňuje. 
Zažívají pocit nemohoucnosti a zkušenost, že autority mohou násilí promíjet a přehlížet 
a neumí slabým pomoci. Tuto svoji zkušenost pasivního postoje mohou uplatnit i ve 
svém dalším osobním životě a negativně při výchově svých dětí. 
3.8 Prevence šikany 
Ve školách je realizována prevence rizikového chování rozdílným způsobem, záleží na 
postoji vedení školy k šikaně a kvalitě práce školního metodika rizikového chování. 
Velmi důležitá je primární prevence, která spočívá v předcházení šikany, výchově 
harmonické osobnosti, rozvoji sociálních dovedností, kladného sebevědomí dítěte. 
Prevencí je i naučit dítě umět odbourávat stres, umět pracovat s vlastní agresivitou. Pro 
prevenci šikany je nutné pomoci třídnímu kolektivu budovat pozitivní klima školní 
třídy, rozvíjet kamarádské, otevřené a bezpečné vztahy. Primární prevence se 
samozřejmě týká i pedagogů a vedení školy, měli být vzděláváni v oblastech 
problematiky rizikového chování, především v rozpoznávání varovných signálů šikany. 
Druhým stádiem je prevence sekundární, tedy předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání 
rizikového chování, včasným zásahem poradenství a léčení šikany.  
                                               
12Říčan, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995, str. 24 
13 Piňos, M., Toman, S. Hovořte s dětmi otevřeně. Bruntál: Citadela, 2004, str. 67 
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Terciální prevence je zaměřena na agresory, realizace opatření pro změnu jeho 
negativního chování. Jedná se o předcházení následků a dalších škod způsobených 
šikanováním. 
Školní metodik prevence ve spolupráci s vedením školy a výchovným poradcem 
každoročně vypracovává Minimální preventivní program školy. 
Minimální preventivní program ve školách je vypracováván dle závazného pokynu 
MŠMT, č. j.: 1454/2000-51, je součástí vzdělávacího programu, obsahuje všechny 
formy prevence rizikového chování v konkrétní škole. 
Uvádím příklad, co je obsahem MPP: 
• Úvod, cíle a směr MPP. 
• Mezipředmětové vztahy (zapracování prevence do vyučovacích předmětů). 
• Financování preventivních programů v daném školním roce. 
• Projekty pořádané školou v rámci MPP (adaptační kurz, sportovně – preventivní 
kurzy, akce realizované v rámci výuky). 
• Školní řád (zpracování v souladu s MPP). 
• Vzdělávací programy organizované školou (besedy, přednášky, filmy s rozborem 
tématu s tématy rizikového chování). 
• Spolupráce rodičů a školy v oblasti prevence (konzultace, schůzky, společné 
výchovné akce, třídní schůzky). 
• Práce s handicapovanými žáky (přidělení pomůcek pro výuku). 
• Výchovné akce pro studenty (účast na veřejných prospěšných sbírkách, pomoc 
dětským domovům, domovům pro seniory). 
• Pravidelné mimoškolní akce (sportovní kurzy, exkurze). 
• Školní poradenské pracoviště (seznam a vzdělání pracovníků). 
• Postupy školy v případě výskytu zneužívání tabákových výrobků, alkoholu, 
návykových látek a podezření na výskyt šikany. 
• Sankční řád při řešení rizikového chování. 
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3.9 Možnosti a způsoby řešení šikany ve škole, metodika, 
právní normy 
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, má škola jednoznačnou odpovědnost za 
děti a žáky. 
Pro řešení rizikového chování ve školách, tedy i šikany, je ředitelstvím školy pověřen 
metodik prevence, který by měl mít dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. magisterské 
vysokoškolské vzdělání a odborné vzdělání zaměřené na prevenci s odpovídající 
hodinovou dotací. Na řešení jednotlivých případů šikany se samozřejmě podílí i vedení 
školy, které rozhodne, dle závažnosti zjištěné šikany, o přizvání odborníka z PPP, 
OSPOD nebo případ oznámí Policii ČR. Metodik má zpracované postupy řešení šikany. 
V případě neodborných postupů se může škola dopustit fatálních omylů, které šetření 
šikany znemožní nebo zbrzdí. 
Chyby při šetření šikany 
• Postupuje se nahodile, bez promyšlené taktiky a strategie. 
• Učitelé vyšetřují agresora a oběť společně a konfrontují jejich výpovědi, dochází 
často k obrácení rolí a agresoři tvrdí o oběti, že si vše zavinil sám. 
• Agresoři jsou včas o vyšetřování informováni, snaží se ovlivnit svědky a mohou si 
dostatečně připravit své výpovědí. 
• Nevhodné dotazy na oběti, nebere se zřetel na trauma, stud a mlčenlivost, situace je 
zlehčována ve snaze šikanu zakrýt. 
• Bezprostřední konfrontace výpovědí agresorů a týraného žáka. 
• Po vyšetření šikany pozve učitel rodiče všech agresorů i agresory samé dohromady, 
rodiče se v zájmu obhajoby spolčí, útočí na učitele a obviňují ho z pedagogického 
selhání. 
• Po uzavření šikany je žák přeložen do vedlejší třídy, ale nejsou přijata opatření, 
která šikanu zastaví. 
Postup šetření šikany 
Odhad, zda jde o šikanu, rozpoznání závažnosti – informace získáváme zejména 
prostřednictvím rozhovorů s informátory a oběťmi. Rozhodneme, zda budeme šetřit 
šikanu sami nebo bude přizván odborník či Policie ČR. 
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Rozhovor s informátory a oběťmi – získáme informace o vnějším obrazu šikanování. 
Rozhovory musí být utajené, aby kolektiv ani agresoři netušili vyšetřování a 
předejdeme tím komplikacím při šetření. 
Nalezení vhodných svědků – u informátorů a obětí se snažíme najít ty, kteří budou 
věrohodně vypovídat. Vybíráme mezi žáky, kteří s obětí sympatizují, kamarádí, 
odmítají agresi a jsou na agresorech nezávislí. Úkol není těžký, ale často se v něm 
chybuje. 
Ochrana oběti – ze zjištěných informací vyplyne, jak hodně je dítě ohroženo a jaká je 
nutná ochrana do vyřešení celého případu (zvýšený dozor, zorganizovat bezpečné 
odchody a příchody do vyučování nebo dokonce dočasné ponechání žáka doma. 
Rozhovor s agresory – pokud je šetření prováděno během vyučování, je bezpodmínečně 
nutné oddělit agresory od obětí i zbytku třídy a zamezit tím  domlouvání mezi agresory 
a svědky. Osvědčilo se k rozhovorům povolat i náhodné spolužáky pro zmatení 
agresorů a zvýšení bezpečnosti svědků i obětí. Rozhovory s agresory je nejlépe zapsat a 
nechat podepsat (je nutné na psaní zápisu upozornit). Je výhodné, když agresor neví, že 
je šikana vyšetřována, je pak překvapený a pokud mu předložíme jednoznačné důkazy a 
detailní popisy jeho agresí, poměrně často se přizná. Můžeme upozornit na možnost 
polehčujících okolností a přísného trestu při zapírání. 
Výchovná komise, uložení sankcí – rodiče musí být seznámeni se závěrem vyšetřování 
(je nutná dokonalá příprava a předložení jasných důkazů). Stanovení adekvátního 
výchovného opatření je naprosto nutné, všichni agresoři si musí uvědomit své 
provinění. Je vhodné o vyřešené šikaně hovořit i v jiných třídách, žáci musí vědět, že 
každá taková situace je řešena a není „zametena pod koberec“. 
Metodické pokyny 
K řešení šikany na školách používá škola: 
• Manuál vypracovaný v Minimálním preventivním programu. 
• Řešení šikany a sankce zapracované ve školním a klasifikačním řádu. 
• Metodické pokyny MŠMT. 
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Nejnovější, dobře zpracovaný a přehledný je: Metodický pokyn Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zřízeních 
č. j.: 22294/2013 -1. 
Právní normy 
Dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku 
nebo trestného činu, má škola ohlašovací povinnost a obrací se na Policii ČR. Trestní 
oznámení mohou podat i na státní zastupitelství. 
Plnou odpovědnost za šikanu, pokud byla spáchána ve škole, nese školské zařízení. 
Zákonní zástupci mají i možnost požadovat po škole i náhradu škody za zničené věci a 
újmu na zdraví. 
Pachatelé do 15 let - nemohou být trestně postiženi. Za zvlášť závažné případy jim 
může být nařízeno stanovení dohledu nebo mohou být umístěni do ústavu. V ostatních 
případech jsou trestáni dle školního řádu. V případech, kdy se nabízí a určitým 
způsobem bylo prokázáno, mohou být trestáni rodiče za ohrožování mravní výchovy. 
V právní praxi je pojem šikana používán jako synonymum pro „úmyslné jednání, které 
je namířené proti jinému subjektu a které útočí na jeho lidskou důstojnost“14. Pachatelé 
se musí dopustit jednání, které splňuje znaky konkrétního trestného činu. Poté je čin 
řešen dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 
• Omezování osobní svobody (zavírání, přivazování), § 171 TZ, zbavení osobní 
svobody § 170 TZ, útisku §177 TZ, ublížení na zdraví § 146 TZ. 
• Loupeže § 173, krádeže § 205 TZ, poškození cizí věci § 228 TZ. 
• Nebezpečné pronásledování § 354 TZ, nebezpečné vyhrožování § 353 TZ, mučení a 
jiné nelidské zacházení § 149 TZ, vydírání § 175 TZ. 
• Sexuální formy šikanování mohou být klasifikovány: znásilnění § 185 TZ, pohlavní 
zneužití § 187 TZ, kuplířství § 189 TZ. 
                                               
14 Kolář, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011, str. 286  
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Pedagogický pracovník, který bude vědět o šikanování a nevykoná žádné opatření, 
může být trestán pro neoznámení nebo nepřekažení trestného činu § 367 TZ, za 
nadržování § 366 TZ či schvalování trestného činu § 365 TZ15. 
                                               
15 Metodický pokyn MŠMT, č. j. 22294/2013 -1, str. 3 
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4 Kyberšikana – fenomén doby 
Kyberšikana je specifický druh psychické šikany a její průběh i následky mohou být 
stejně děsivé a nebezpečné jako šikana. Zanechává po sobě následky emocionálního 
rázu. Agresoři mohou prostřednictvím sociálních sítí, mobilních telefonů měnit svou 
identitu, nevidí, co způsobují za psychickou bolest. Vzhledem k tomu, že agresor nečiní 
své výpady vůči oběti „tváří v tvář“, minimalizuje svůj pocit viny a nepřipouští si 
možné následky svého jednání. Kyberšikana nabízí agresorům nejenom jiné nástroje na 
ubližování, ale i specifika virtuální reality, která mění charakter procesu šikanování. 
Internetový svět dává kyberšikaně nečekané rozměry. Na rozdíl od šikany je odlišná i 
délka působení na oběť, proniká i do bezpečí domova s možností působit během 
kteréhokoliv dne i noci, to je zásadní rozdíl od školní šikany, kdy byla oběť týrána jen 
ve škole. 
4.1 Definice kyberšikany 
Kyberšikana je opakované násilné chování prostřednictvím moderních komunikačních 
technologií, především internetu a mobilu. Nejčastější je zasílání urážlivých a 
zastrašujících textových zpráv a emailů, vytváření webových stránek, na kterých je oběť 
urážena a ponižována.16 
Většina obětí kyberšikany se nikdy nedozví, kdo byl jejím autorem. Způsoby, které 
kyberšikana umožňuje agresorům tyranizovat své oběti, dovolují agresorovi praktikovat 
takové ataky, které by si v přímém šikanování nikdy nedovolil. Agresor se cítí bezpečný 
a silný před prozrazením, ve svých aktivitách projevy svého násilí může stupňovat a 
rozvíjet „z tepla domova“. 
                                               
16Roges, W. Kyberšikana. Praha: Portál, 2011 
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Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou 
Šikana – konkrétní útočník, útočník se nemění, agrese může být prováděna fyzickou, 
účastní se omezený počet účastníků, okolí může podle varovných signálů zjistit, že je 
žák šikanou ohrožen. 
Kyberšikana – útočník je anonymní a může mít několik identit, útočná akce může být 
veřejná pro mnoho dalších účastníků. 
4.2 Prostředky a formy kyberšikany 
• Zasílání výhružných a útočných textových zpráv, zahlcování oběti množstvím 
textových zpráv, výhružné telefonáty nebo emaily, prozvánění. 
• Vytváření webových stránek se zesměšňujícím obsahem. 
• Fotografie nebo video nahrávky se zahanbujícím, urážlivým a zesměšňujícím 
obsahem. 
• Zneužívání chatů, sociálních sítí a internetových stránek. 
• Falešná identita, používání falešných blogů nebo profilů na sociální síti. 
• Ukradená identita, kdy útočník zjistí heslo oběti a pronikne do jejího virtuálního 
profilu. 
Na středních školách probíhá kyberšikana zejména formou zveřejňování fotografií a 
videí z večírků a školních akcí, kde je oběť zachycena v situacích, které rozhodně 
nepatří na internet. Někdy se jedná jen o nevinný žert, ale oběť to chápe zcela jinak a 
její námitky, když hledá pachatele, může často agresora ještě podnítit k dalším akcím, 
které původně ani neplánoval. Studenti si často neuvědomí, že přestupují svým 
chováním nejen školní řád, ale nachází se na hranici zákona. 
Obětí šikany se stále častěji stávají i pedagogové, bývají foceni a natáčeni jak ve 
vyučování, tak na školních akcích, nejčastěji v situacích, kdy se zlobí a jsou v konfliktu 
se studenty. Studenti svým chováním pedagogy často provokují, vědí, že učitel má 




4.3 Řešení kyberšikany 
Řešení kyberšikany ve školách je zahrnuto v Minimálním preventivním programu školy 
a školním řádu školy, kde jsou uvedeny i sankce za šikanu i kyberšikanu. 
Kyberšikana není sama o sobě přestupek ani trestný čin, ale její projevy mohou splňovat 
skutkovou podstatu trestného činu. 
• Nebezpečné pronásledování, stalking § 354 TZ, oběť je dlouhodobě pronásledovaná 
všemi dostupnými prostředky, má obavu o zdraví a život svůj nebo svých blízkých. 
• Účast na sebevraždě, § 144 TZ, vyvolat u oběti rozhodnutí k sebevraždě. 
• Porušení tajemství dopravovaných zpráv §182 TZ, vniknutí do odesílaného emailu. 
• Zveřejnění fotografií a videí z mobilního telefonu, porušení tajemství listin a jiných 
dokumentů uchovávaných v soukromí, § 183 TZ. 
• Pomluva, § 184 TZ, vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť.17 
                                               
17 Metodický pokyn MŠMT, č. j. 22294/2013 -1, str. 3 
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5 Praktická část 
V praktické části své práce se budu věnovat dotazníkovému průzkumu povědomí 
pedagogů SPŠ a OA v Bruntále o šikaně, případech šikany na škole a jejího řešení. 
V úvodu praktické části je nutné představit školu, kde vyučuji: 
Historie školy 
Střední průmyslová škola byla založena v roce 1962 z důvodu vzdělávání středních 
odborných kádrů ve strojírenství, textilním průmyslu a automobilové dopravě. Náplň 
studia a studijní obory se časem měnily dle požadavků průmyslu a dopravy v regionu. 
Současnost školy 
V současné době je škola významným školským zařízením v Moravskoslezském kraji. 
V posledních letech se škole podařilo získat formou projektů Evropské unie finanční 
prostředky ve výši téměř šedesát milionů korun na obnovu a vybavení školy. V projektu 
Internetová škola I. a II. pedagogové vytvořili 38 e-learningových materiálů, 
multimediální objekty a spustili e-learningový portál na platformě Moodle. Za zmínku 
stojí i vybavení strojírenské dílny obráběcími centry, CNC stroji, vybavení 
automobilových dílen nejmodernější diagnostikou, automobily se simulací závad a 
vytvoření odborných učeben na výuku informačních technologií. 
Vedení školy samozřejmě klade velký důraz nejen na vybavení školy po technické 
stránce, ale i na pedagogickou odbornou činnost. Studium odborných technických 
předmětů není pro studenty nejsnadnější a velké procento studentů muselo školu 
opustit, proto vedení školy již před pěti lety stanovilo podmínku pro přijetí na školu: 
• Žák nesmí mít z žádného předmětu na ZŠ známku dostatečnou. 
• Žák nesmí mít na ZŠ druhý nebo třetí stupeň z chování. 
Pedagogové se shodují, že v posledních letech, kdy platí tato podmínka v přijímacím 
řízení, je menší procento studentů, kteří pro neúspěch ve studiu školu opouští. 
V chování studentů je také znát změna k lepšímu, ve škole se vyskytuje méně 
kázeňských problémů a přestupků. 
Nechci ve své práci tvrdit, že nemáme žádné problémy s chováním studentů a šikanou. 
Ale počet kázeňsky řešených případů je statisticky nižší než v minulých letech, většinou 
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se ke studiu hlásí asi studenti, kteří mají o zvolený obor zájem a snad z toho vyplývá i 
lepší chování studentů. 
Školní rok 2013/2014 byl pro školu mezníkem. V rámci optimalizace škol 
v Moravskoslezském kraji došlo ke sloučení naší Střední průmyslové školy Bruntál a 
Obchodní akademie Bruntál. V rámci optimalizace škol došlo i k optimalizaci 
vyučovaných oborů pro školní rok 2014/2015. Od 1. července jsme nadále SPŠ a OA 
Bruntál (rozlišení škol pro veřejnost do začátku školního roku 2014/2015: odloučené 
pracoviště Kavalcova 1 a odloučené pracoviště Žižkovo náměstí). V letošním školním 
roce budeme ještě vyučovat v obou budovách školy a bude docházet k postupnému 
stěhování do budovy naší školy. Sloučení škol sebou nese velké problémy, které musí 
vedení školy vyřešit: ekonomické sloučení a předávání agendy, rozdělení kompetencí, 
stanovení předmětových komisí, sjednocení dokumentace školy a v neposlední řadě i 
nepopulární vyřešení nadpočetnosti pedagogů. 
5.1 Charakteristika SPŠ a OA Bruntál, pracoviště Kavalcova1 
K areálu pracoviště patří: základní budova, dvě tělocvičny, budova odborných dílen, 
jídelna, domov mládeže a sportovní areál. 
Celkem 289 studentů studuje v oborech: 
• Dopravní prostředky – ŠVP Silniční doprava 
• Strojírenství – ŠVP CAD / CAM technologie 
• Ekonomika a podnikání – ŠVP  Ekonomika a právo, Ekonomika a management 
• Informační technologie – ŠVP Informační systémy, Počítačová technika 
 
V uvedených studijních oborech vyučuje 35 pedagogů: 
• Technické odborné předměty vyučuje 19 pedagogů (2 ženy, 17 mužů). 
• Všeobecné předměty vyučuje 16 pedagogů (12 žen, 4 muži). 
Ve své práci budu hodnotit pouze dotazníky výzkumu u pedagogických pracovníků 
pracoviště Kavalcova 1, a to z několika důvodů: 
• Studenti obou bývalých škol se neznají, nedocházelo mezi nimi ke kontaktům. 
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• Obě školy mají svá výchovná poradenská pracoviště, až ve školním roce 2014/2015 
bude stanoven jeden metodik prevence rizikového chování a jeden výchovný 
poradce. 
• Pedagogové obou škol se pracovně neznají a dosud spolu nespolupracovali. 




Pedagogům byl emailovou poštou odeslán dotazník, kolegové byli požádáni o vepsání 
stručných odpovědí a odeslání zpět. Tvorbu a řazení otázek jsem konzultoval se školním 
metodikem prevence.  
Otázky dotazníku 
1. Domníváte se, že ve třídách, ve kterých učíte, se někde vyskytuje šikana? 
ANO    NE   NEVÍM 
Příležitost pro komentář: 
2. Charakterizujte ve čtyřech bodech co je šikana. 
3. Vyjmenujte varovné signály šikany. 
4. Popište, jak jste postupoval/a, když jste ve své praxi na šikanu narazil/a. 
5. Vzpomínáte na konkrétní případy šikany za posledních pět let? 
Krátce popište: 
Několikrát jsem své kolegy žádal o vyplnění a odeslání dotazníků, přesto mé prosbě 
vyhovělo pouze 28 kolegů. Většina kolegů, kteří neodpověděli, byli učitelé technických 
předmětů, vymlouvali se na nedostatek času nebo na fakt, že neví, co by odpovídali. 
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7 Zpracování dotazníků 
Vyhodnocování dotazníků bylo velmi náročné, každý z dotazovaných pojal otázku 
svým způsobem a odpovědi nemohly být hodnoceny bodováním nebo sestavováním do 
grafů či tabulek. Rozhodl jsem se vyhodnotit dotazníky porovnáváním odpovědí. Na 
radu metodika prevence jsem rozšířil porovnávání i o rozdílnost odpovědí učitelů mužů 
a žen, učitelů technických a všeobecných předmětů. 
Odpověď na každou otázku z dotazníku jsem se rozhodl hodnotit v bodech: 
a) Počet a uvedení stejných nebo velmi podobných odpovědí  
b) Počet a uvedení odpovědí nesprávných nebo záporných 
c) Rozdílnost nebo shoda odpovědí učitelů technických a všeobecných předmětů 
d) Rozdílnost nebo shoda odpovědí mužů a žen 
Otázka č. 1 
 Domníváte se, že ve třídách, ve kterých učíte, se někde vyskytuje šikana? 
a) Devět pedagogů odpovědělo, že se domnívá, že určitý druh šikany se 
pravděpodobně ve třídách objevuje (výsměch spolužákům, narážky, přezdívky, 
slabí a introvertní žáci jsou slovně napadáni silnějšími, objevuje se „pubertální“ 
agresivita, zejména v nižších ročnících), zbývající pedagogové uvádí, že šikanu 
nepozorují, ve třídách při vyučování není patrná. Třináct pedagogů uvedlo, že se 
šikana ve třídách při vyučování nevyskytuje a projevy či chování studentů 
nepřesahují rámec „běžného zlobení a vyrušování“. 
b) Šest pedagogů odpovědělo, že neví nebo šikanu neumí rozpoznat. 
c) Zejména učitelé humanitních předmětů odpověděli, že náznaky šikanování 
v hodinách registrují – především u 1. ročníků, pedagogové technici ve většině 
případů téměř shodně napsali, že „nemají čas sledovat dění ve třídě“. 
d) Ženy jsou k projevům studentů ve vyučování vnímavější, v odpovědích častěji 
uvádí, že náznaky šikany vidí a reagují na ně. Ve výuce častěji než muži reagují 
na projevy nevhodného chování. 
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Otázka č. 2 
Charakterizujte ve čtyřech bodech co je šikana. 
a) Dvacet čtyři pedagogů v odpovědích uvedlo nejčastěji: 
• Fyzické týrání a ubližování, ale nerozepisují konkrétní projevy 
• Převaha silnějšího nad slabším 
• Zesměšňování a ponižování 
• Kyberšikana, zneužívání internetu 
• Využívání šikanovaného ohledně vypracovávání školních úkolů 
• Dlouhodobé a systematické obtěžování 
• Nabádání ostatních studentů ve třídě proti určitému jedinci 
• Omezování osobní svobody 
b) Pět pedagogů uvedlo, že neví, jak šikanu rozeznat. Domnívají se, že nevhodné 
chování studentů je jen škádlení a „legrácky“. 
c) Na tuto otázku byly odpovědi technických a všeobecných učitelů téměř shodné, 
nemohl jsem rozhodnout, kdo odpovídal lépe a přesněji. 
d) Odpovědi žen byly obsáhlejší a výstižnější. Ženy vyučují zejména humanitní 
předměty a problematiku šikany mají často i ve vzdělávacím plánu vyučovaného 
předmětu (český jazyk, základy společenských věd, biologie a ekologie). 
Otázka č. 3 
Vyjmenujte varovné signály šikany 
a) Dvacet čtyři pedagogové vyjmenovali minimálně tři varovné signály, nejvíce 
uváděné: 
• Student má často zničené pomůcky do vyučování, poškozené sešity, často i 
oblečení, 
• student je ve třídním kolektivu odmítán, ignorován, je v ústraní kolektivu, 
• vyhýbání se školní docházce, pozdní příchody do vyučování, vymlouvá se na 
žaludeční potíže či bolest hlavy, 
• zhoršení prospěchu, nechce se při vyučování projevovat, jít při zkoušení k tabuli, 
• neúčast na školních akcích. 
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b) Čtyři pedagogové zřejmě neporozuměli otázce, odpověděli na otázku č. 2 a otázku 
č. 3 stejně formulovanými odpověďmi. Nerozlišili charakteristiku šikany a 
varovné signály šikany. U těchto projevů chování nemusí jít zpravidla o příznaky 
šikany. 
c) Pedagogové technických předmětů - mezi nimi byli i pedagogové z bodu b) -  ve 
většině odpovídali nepřesně: smutný student, neochota spolupracovat s učitelem, 
kritika před dospělými, nechce jít k tabuli, vnucování druhým svůj životní styl. U 
pedagogů všeobecných předmětů byly odpovědi jednoznačné a uváděné varovné 
signály šikany byly výstižnější. 
d) Odpovědi žen a mužů byly téměř ve shodě, jako jsem porovnával odpovědi 
v bodu c). Ženy byly v odpovědích výstižnější a přesnější, ženami uváděné 
varovné signály vycházely z teorie šikany. Muži byli nepřesnější a jimi uváděné 
varovné signály se k šikanování nemusely vztahovat. 
Otázka č. 4 
 Popište, jak jste postupoval/a, když jste ve své praxi na šikanu narazil/a. 
a) Dvanáct pedagogů odpovědělo, že na šikanu ve třídách, kde vyučují nebo 
vyučovali, narazili a byli nuceni ji řešit. Tito pedagogové se snažili zpočátku při 
náznacích šikany sami studentům domluvit a uklidnit jejich jednání, ale vždy 
případ nahlásili třídnímu učiteli a metodikovi prevence. Metodik šetřením 
rozhodl, zda se jedná o šikanu a určil její stádium. Následný postup metodik zvolil 
po poradě s vedením školy: řešení ve škole, přizvání odborníka z Pedagogicko-
psychologické poradny nebo oznámení případu Policii ČR. Vždy byly případy 
důsledně prošetřeny a viníci byli kázeňsky potrestáni. 
b) Deset pedagogů uvedlo, že se ve své praxi s šikanou dosud nesetkalo, ale při 
odhalených náznacích by informovalo vedení školy nebo metodika prevence. Šest 
pedagogů uvedlo, že neví, jestli by šikanu vůbec rozpoznali, při zjištění by asi 
informovali vedení školy. 
c) Z celého dotazníkového šetření jsem právě v této otázce zaznamenal největší 




Učitelé všeobecných předmětů: 
• Zaznamenali náznaky šikany nebo varovné signály šikany. 
• Zpočátku se snažili situaci usměrnit nebo sami zasáhnout, vysvětlili třídnímu 
kolektivu závažnost takového chování, snažili se podsunout agresorům myšlenu, jak 
by se cítili v dané situaci sami. 
• Upozornili na zjištěnou situaci ve třídě metodika prevence, vedení školy a třídního 
učitele. 
Učitelé technických předmětů: 
• Ve většině patřili do skupiny, která odpověděla, že se s šikanou ještě nesetkali, 
nezaznamenali ji a možná by ji ani nerozpoznali. 
• Řešení by ohlásili vedení školy. 
d) Všeobecné předměty ve většině vyučují ženy, proto při porovnávání jejich 
odpovědí s odpověďmi mužů, patřily jejich odpovědi ke správným a obšírnějším. 
Možná by v určitých případech pocitově nedovedly vyhodnotit šikanu a 
jednorázové „žertíky“ studentů, ale vždy citlivě reagují na nekázeň ve vyučování. 
7.1 Kazuistiky šikany 
Před vyhodnocením odpovědí na otázku č. 5, která se týká výskytu šikany na škole za 
posledních pět let, uvedu ve stručnosti konkrétní případy šikany, dle záznamů 
dlouholetého školního metodika prevence – Mgr. Miroslavy Stáňové. V minulém roce 
jsme případ šikany nezaznamenali, tudíž neřešili. 
Maturanti 
Vyučující si ve vyučovacích hodinách všimli, že skupinka asi tří studentů má při 
vyvolání spolužáka nemístné poznámky a posměšky. V TV vyučující několikrát řešila 
nevhodné poznámky a přemíru agrese těchto tří studentů vůči spolužákovi, tehdy 
začínající šikany. Tento student byl ubytován na DM školy, agresoři také. Co se dělo na 
DM jsme se jen doslýchali od studentů, kterým se chování jejich spolubydlících 
nezamlouvalo. Metodik a třídní učitel zahájili šetření šikany, následující den se ve škole 
řešil případ, kdy asi pět maturantů ubytovaných na DM fyzicky mírně napadli tři 
spolubydlící – lidově řečeno „dali jim pár facek“. Vyšetřováním vyšlo najevo, že 
maturanti si s agresory vyřídili jejich chování „ručně“.  
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Agresoři šikany byli potrestáni důtkami ředitele školy a sníženým stupněm z chování.  
Oběť se v kolektivu spolužáků stala „hýčkaným“ členem. Na potrestání maturantů, za 
fyzické napadení, kteří se rozhodli bezpráví řešit „učně“, metodik prevence a třídní 




Tři děvčata druhého ročníku ekonomického oboru asi tři měsíce psychicky šikanovaly 
spolužačku. Hlavní aktérkou bylo děvče vysoké hřmotné postavy, její dvě kamarádky 
zcela podléhaly jejím nápadům a rozkazům. Oběti agresorky ničily školní pomůcky, 
popisovaly sešity hanlivou přezdívkou, kterou i s karikaturou vyvěšovaly na nástěnkách 
školy. Agresorky posílaly pomlouvačné emaily o oběti jiným spolužákům a žákům 
školy. 
Při zjištění a řešení šikany ve spolupráci s odborníkem z PPP Bruntál, bylo hlavní 
agresorce uděleno podmínečné vyloučení ze školy a jejím dvěma „pomocnicím“ důtka 
ředitele s následným snížením stupně v hodnocení chování. 
Oběť přestoupila studovat na jinou školu. 
Frajer 
Chlapec z velmi dobře situované rodiny (matka učitelka, otec úspěšný podnikatel), vždy 
značkově oblečený, disponující nejmodernější technikou a na studenta vysokými 
finančními prostředky. Ve třídě platil za „frajera“, který může vše a nikdo mu v ničem 
neodporoval. Vůči učitelům se stavěl do pozice, že on může všechno. Psychicky i 
fyzicky šikanoval spolužáka asi čtyři měsíce (s přestávkou letních prázdnin). Spolužáci 
měli strach zakročit a šikanu oznámit. Vše bylo odhaleno při hodině TV, kdy učitelka 
(zároveň i metodička prevence), zjistila zranění na zádech studenta – oběti. Donutila ho 
k ošetření v kabinetu, kde zjistila, že má krvavou popáleninu s puchýři. Student se jí 
svěřil, že ho šikanuje spolužák a tuto popáleninu mu způsobil rozžhaveným 
zapalovačem v hodině výpočetní techniky. 
Agresor byl po prošetření kauzy vyloučen ze studia, rodiče se snažili situaci zlehčovat, 
ale stanovisko ředitele školy bylo nekompromisní. Zarážející bylo, že si vyučující 
výpočetní techniky incidentu ani nevšiml. 







Student třetího ročníku natáčel a fotil na mobilní telefon učitelku českého jazyka ve 
vyučovacích hodinách. Mladá učitelka měla velmi vyvinuté poprsí a nosila nevhodné 
výstřihy do vyučování, student její fotky vyvěsil na sociální síti a třídní nástěnce. Jeho 
totožnost se delší dobu nedala identifikovat. Později se přiznal. 
Student se omluvil, byla mu udělena důtka ředitele školy. 
Učitelka omluvu přijala, nicméně žádné závěry si z případu vůči svému oblékání 
nevyvodila. 
Mazánek 
Řediteli školy telefonovala matka, že její syn – student druhého ročníku, je ve třídě 
šikanován. Studenti se mu posmívají, pomlouvají ho, v určitých situacích jej ignorují a 
vyčleňují z kolektivu. Matka uvedla, že problémy s šikanou měl již na základní škole, 
víceletém gymnáziu (z kterého přešel na naši školu) a nyní má problémy opět. Žádala 
důsledné prošetření. K řešení byl přizván i odborník z PPP. 
Šetřením v kolektivu vyšlo najevo, že sám student nenechá spolužáky v klidu, dělá jim 
naschvály se školními pomůckami, počítači a slovně provokuje. Dva studenti 
v kolektivu na jeho útoky reagovali trochu agresivněji než ostatní spolužáci. 
Dva studenti byli potrestáni důtkou třídního učitele. 
K projednání případu byla přizvána i matka, která šikanování svého syna nahlásila. 
Bylo jí vysvětleno, jak k situacím ve třídě docházelo a čeho se také dopouštěl její syn. 
Studentovi bylo vysvětleno, jak by se měl chovat ke spolužákům, a pokud nezmění své 
chování, může očekávat i v dalším studiu adekvátní reakci spolužáků nebo v budoucnu 
případných spolupracovníků. 
Otázka č. 5 
Vzpomínáte na konkrétní případy šikany za posledních pět let? 
a) Na některý z uvedených případů si vzpomnělo dvanáct učitelů, buď byli třídními 
učiteli aktérů šikany, nebo se vyšetřování týkalo i jejich vyučovacích hodin. Jen 
málokterý si vzpomněl na podrobnosti a byl schopen se k případu více rozepsat. 
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Deset z uváděného počtu si vzpomnělo na trochu kuriózní případ, kdy šikanu 
řešili maturanti. 
b) Pět vyučujících učí na škole krátce, tři roky a méně, ti měli možnost zaznamenat 
pouze případ „Mazánek“, ale asi ve třídě neučili. Jedenáct pedagogů si 
neuvědomilo, že se několik případů šikany na škole řešilo. Vzpomněli si spíše na 
projednávání jednorázových kázeňských prohřešků studentů, které se však 
šikanování netýkali. 
c) Rozdílnost odpovědí učitelů technických a všeobecných předmětů byla v této 
otázce zcela nepatrná. Učitelé si vzpomněli vždy jen útržkovitě, téměř žádný 
nepopsal celý případ nebo si dokázal vybavit souvislosti několika případů, kdy si 
dovedli vybavit spíše podobu a osobu agresora, kdo byl třídní v dané třídě, ale 
konkrétní osobu oběti si vybavil málokdo. 
d) Ženy patřily právě k té skupině, která si vybavila osobu agresora a příslušnost do 
určitého třídního kolektivu. Muži si pamatovali spíše případy, které se řešily na 
pedagogických poradách a nebyly šikanou. 
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8 Celkové vyhodnocení dotazníků 
Jak jsem již uvedl za začátku sedmé kapitoly, vyhodnocování dotazníků bylo velmi 
obtížné. Byl jsem zklamaný, že někteří kolegové si nenašli chvilku a na můj dotazník 
nereagovali a nevyplnili jej. Dotazníky jsem zpracovával bez jakéhokoli zkreslování. 
Každý člověk, který se rozhodl věnovat pedagogické činnosti a vzdělávání mládeže, má 
rozdílné vzdělání a jiný přístup ke studentům. Učitel, který šel cíleně studovat 
pedagogický obor a chtěl pracovat s dětmi, měl během studia několik předmětů, které se 
zabývají pedagogikou, psychologií, vztahem k žákům a studentům, řešením konfliktů a 
celkově výchovou dětí a mládeže. Každý jedinec má jiné hodnoty vnímání dobra a zla, 
rozdílně reaguje na emoční podněty okolí a má rozdílný způsob vyjadřování a reakce na 
chování druhých. Zejména ženy učitelky ve svých vyučovacích hodinách na nevhodné 
chování a vyrušování studentů reagují okamžitě. Citlivěji vnímají posměšky, urážky a 
zesměšňování. 
Učitelé technických předmětů mají zejména inženýrské vzdělání a do škol šli učit buď 
z důvodu možnosti získání zaměstnání, věnování se specifické části svého 
vystudovaného oboru nebo se opravdu chtěli věnovat vzdělávání. Každý technik musí 
do dvou let začít studovat Pedagogické minimum, aby byl pro práci pedagoga profesně 
způsobilý. Nemohu a ani mi nepřísluší vyzdvihovat nebo ponižovat pedagogické 
schopnosti těchto dvou skupin pedagogů. V odpovědích mého dotazníku jsem získal 
několik poznatků: 
Šikana 
• Varovné signály šikany, příznaky vznikající šikany rozpoznají dvě třetiny 
dotázaných pedagogů. S šikanou, spíše psychického rázu se občas pedagogové ve 
vyučování setkávají a na patologické chování studentů reagují. 
• Většina pedagogů by při náznacích šikany, které by rozpoznala, zasáhla alespoň tím, 
že by informovala vedení školy, třídního učitele a školního metodika prevence. 
• Učitelé si spíše vzpomínají na individuální a častější případy kázeňských přestupků, 
které do kategorie šikany nespadají. 




Učitelé technických a všeobecných předmětů 
• Odpovědi učitelů všeobecných předmětů byly obšírnější a přesnější, bylo znát větší 
orientaci v problematice šikany a jejího řešení. Mnozí sami ve svých vyučovacích 
předmětech agresivitu, násilí a šikanu zmiňují a se studenty o tomto patologickém 
chování hovoří. 
• Učitelé technici odpovídali spíše jednoslovně nebo velmi stručně, polovina by 
nerozpoznala šikanu od „legrácek a studentského pošťuchování“. V pěti případech 
potvrdili svou reakci na nevhodné chování studentů při vyučování tím, že je 
okřiknou, ale „nemají čas vychovávat“, mají spoustu látky na vysvětlování. 
Muži a ženy 
• V odpovědích mužů a žen byl celkem markantní rozdíl v rozsáhlosti, muži byli 
celkově velmi struční, ženy naopak své odpovědi rozepsaly ze široka. Zejména ve 
vypsání varovných signálů šikany a v řešení šikany ve třídách. Téměř všechny 
popsaly správný postup při zjištění šikany a uvedly své rázné reakce při nevhodném 
chování studentů při vyučování. 
• Ve vzpomínání na řešené případy si muži vzpomněli na charakter šikany a kázeňské 
postihy agresorů, ženy si spíš vzpomněly na osobu agresora, jak vypadal a 
charakterové vlastnosti. 
Při celkovém hodnocení jsem si všiml také velmi podobných odpovědí vyučujících 
podle toho, jak spolu sedí v učitelských kabinetech, které jsou rozděleny podle 
vyučovacích předmětů. V některých případech bych mohl brát jejich odpovědi jako 
„spolupráci“. Také ti vyučující, kteří mi odpovědi odeslali, byli skoro vždy z jednoho 
kabinetu. 
Pokud mohu vyvozovat závěry a celkově hodnotit povědomí učitelů naší školy o šikaně 
tak: 
• Vzhledem k tomu, že se naštěstí ve škole šikana objevuje jen sporadicky, nemohu 
říct, že je situace ve vědomostech učitelů nedostačující, většina učitelů ví, jaký 
obrovský problém šikana je a v co může vyústit. 
• Učitelé by měli být opětovně proškoleni na téma šikana a její rozpoznávání. Nemusí 
se jednat o finančně nákladné dlouhodobé školení, stačilo by na pedagogických 
poradách věnovat více času komunikaci o problematických žácích, jejich chování 
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v hodinách – jmenovat konkrétně projevy nevhodného chování a nekázně. Metodik 
prevence by mohl znovu objasnit, jaké varovné signály se mohou vyskytovat a jak 
na ně reagovat. 
• Učitelé technických předmětů by měli ve svých vyučovacích předmětech více 
reagovat na případné náznaky patologického chování a studentské nekázně, vše se 




Ve své bakalářské práci jsem se věnoval problematice šikany, která se objevuje v 
různých podobách ve všech sférách lidského života. Každý člověk se během svého 
života s šikanou setká, ať je jen nestranným pozorovatelem, nešťastnou obětí nebo je 
sám agresorem. 
Zejména ve školství se často problematika šikany objevuje, u dětí a mládeže může 
nerozpoznaná nebo nevyřešená šikana zanechat fatální následky. Každá škola a každý 
pedagog se k problému šikany staví svým způsobem. Na některých školách pro 
„zachování dobrého jména“ tvrdí, že šikana se jejich školy netýká, ale opak je pravdou a 
může být prevence sebelepší, vždy a na každé škole se najde jedinec, který některou 
z podob šikany provede. 
Svou práci jsem rozdělil na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem 
obecně vysvětlil: agresivitu, násilí, šikanu, kyberšikanu, mechanizmy jejich vzniku, 
stupně, formy a následky šikany. Charakterizoval jsem osoby agresora, oběti, 
nezúčastněného pozorovatele a učitele. Na závěr teoretické části jsem uvedl možnosti 
prevence šikany ve škole, možnosti kázeňského a právního potrestání agresora. 
Pro praktickou část jsem jako základ vytvořil dotazník pro pedagogy školy, kde jsem se 
pěti otázkami snažil ověřit jejich vědomosti o problematice šikany, jejich názory a 
praktické dovednosti při řešení šikany. V poslední otázce měli pedagogové uvést, zda si 
vzpomenou na kazuistiky šikany ve škole za posledních pět let. 
Dotazníky jsem vyhodnocoval dle předem stanovených kritérií, posuzoval jsem, 
správnost či nesprávnost odpovědí, rozsah odpovědi, zda odpovídal učitel technického 
předmětu nebo všeobecného předmětu, či odpovídala žena nebo muž. Vyhodnocování 
dotazníku bylo obtížné pro velkou rozmanitost v odpovědích. Z vyhodnocení vyplynuly 
skutečnosti pro řešení: 
• Pedagogové školy ve většině vědí, jak šikanu mezi studenty rozeznat, jak by měli 
reagovat na varovné příznaky šikany ve vyučovací hodině a následné postupy 
následného řešení ve škole. 
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• Pedagogové technických předmětů by se při vyučování měli věnovat nejen 
probírané odborné látce, ale reagovat v případě nutnosti na nekázeň nebo varovné 
signály možné šikany. 
Vedení školy seznámím se závěry dotazníkového šetření, a ve spolupráci s metodikem 
prevence navrhneme možnost proškolení pedagogů dle Metodického pokynu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a 
školských zřízeních č. j.: 22294/2013 -1. 
Prvořadým zájmem školy není jen odborně vzdělávat studenty a připravovat mladé lidi 
pro vstup do pracovního procesu plného tvrdé konkurence, ale i výchova a upevňování 
osobnostních kvalit mládeže. Mladý člověk, který sám zažil šikanu, může do „světa“ 
odcházet s „pochroumaným“sebevědomím a strachem či nedůvěrou v okolí, musíme 
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